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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
13.06.2007
Yeni Meram
Konya
5.000
TÜRKİYE'NİN İRAN'DAN ENERJİ İTHALİ %62 ARTTİ
5
 Kupürler
2
13.06.2007
Yeni Meram
Konya
5.000
SERBEST BOLGE ELEKTRİĞİNE KİSMİ UCUZLAMA GETİRİLİYOR
5
 Kupürler
3
13.06.2007
Gündem (Ankara)
Ankara
1.500
LPG CNG UYGULAMALARINA YÖNELİK HER TÜRLÜ YASAL BOŞLUĞUN GİDERİLMESİ İSTENDİ
8
Kupürler 
4
13.06.2007
Gündem (Ankara)
Ankara
1.500
GÜLER; TÜRKMEN DOĞAL GAZINI AVRUPA'YA NAKLEDECEK BORU HATTINA DÖNÜK ANLAŞMA 
REVİZE EDİLECEK
1
 Kupürler
5
19.06.2007
Mersin
Mersin
1.000
OYMAPINAR HİDRO ELEKTİRİK SANTRALI ENERJİ NAKİL HATLARINA BAKIM
10
Kupürler 
6
28.06.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
GÜLER 'TÜRKİYE'DE 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM POTANSİYELİ VAR'
6
 Kupürler
!
7
29.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
SAAKAŞVİLİ;ENERJİ MİZ GARANTİ ALTINDA
4
 Kupürler
8
29.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
PETRO-KIMYA SANAYINE DARBE
5
 Kupürler
9
29.06.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.036
İTO GÜNEŞ TEKNESİ DÜNYA 3.'SÜ OLDU
14
 Kupürler
10
29.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
ŞİMDİ DE KUZEY KUTBU NA GÖZ DİKTİ
15
Kupürler 
11
29.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
NECATİ DOĞRU'NUN KÖŞESİ
11
 Kupürler
12
29.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
KLİMALAR DURMADI ELEKTİRİK TÜKETİMİ YAKALADI
7
 Kupürler
13
29.06.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
CHP DOĞAL GAZ KANUNUNUN İPTALİNİ İSTEDİ
5
Kupürler 
14
29.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
PAMUK TARLASINDA PETROL
13
Kupürler 
15
29.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
GÜLER 'REAKSİYONER DEĞİL AKSİYONERİZ'
7
 Kupürler
16
29.06.2007
Star
İstanbul
104.030
KİLMALAR ENERJİDE SORUN YARATMIYOR
5
 Kupürler
17
29.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
SICAKLAR ANTALYA'YI ELEKTRİKSİZ BIRAKABİLİR
17
 Kupürler
18
29.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
ANEL ELEKTRİK HALKA AÇILIYOR
6
 Kupürler
19
29.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
TÜRKİYE'DEN ENERJİ KORİDORU İÇİN DİPLOMASI ATAĞI
13
 Kupürler
20
29.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
RUSYA GÖZÜNÜ KUTUP'TAKİ ENERJİYE DİKTİ
9
 Kupürler
21
29.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
ENERJİ KORİDORU OLMAK HEDEFİ ZORLAŞTI
5
Kupürler 
22
29.06.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
İÇ ANADOLU İÇİNDEKİ ENERJİYİ AÇIĞA ÇIKARMALI
5
Kupürler 
23
29.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
EMO DAN TASARRUF TAVSİYELERİ
3
 Kupürler
24
29.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ÇARESİ VAR
3
 Kupürler
25
29.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
BEBEK BEZİYLE ÇALIŞAN SANTRAL
32
 Kupürler
26
29.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN KÖŞESİ
9
Kupürler 
27
29.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
VENEZÜELLA'DA EXXON MOBİL VE CONOCOPHİLİPS YATIRIMLARINI GERİ çEKİYOR
23
Kupürler 
28
29.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
EDIRNE'DE DOGALGAZ ARAMA CALISMALARI
10
 Kupürler
29
29.06.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
DOĞALGAZ KANUNU'NA İPTAL İSTEMİ
9
 Kupürler
30
29.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
RUSYA 'NIN ENERJI ATAĞI TURKİYE'Yİ TEVAKKUZA GEÇİRDİ
6
Kupürler 
31
29.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
EGE'DE ENERJI ALISVERISI
4
Kupürler 
32
29.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
CHP'DEN EGO'YU OZELLESTIRECEK KANUNA IPTAL DAVASI
3
Kupürler 
33
29.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
KENDİ PROJEMİZE BAKARIZ
1
 Kupürler
34
29.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
OSMANİYE'YE 52 RÜZGAR TÜRBİNİ
13
 Kupürler
35
29.06.2007
Bugün
Ankara
112.577
MEHMET CANNITATLI'NIN KÖŞESİ
14
 Kupürler
36
29.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ZORLU'NUN RÜZGAR TÜRBİNLERİ GE'DEN
9
 Kupürler
37
29.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ŞAHDENİZ SKANDALI
1
Kupürler 
38
29.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
KÜRESEL PETROL ARZI YETERLİ
7
 Kupürler
39
29.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ÇALIK TAN SONRA 2 İNCİ RAFİNERİ İSTEĞİ PETROLE
7
 Kupürler
40
29.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
UCUZ MAZOT VE NÜKLEER VAADİNİN ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUZ
3
 Kupürler
41
29.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
ENERJİ ATAĞI
5
 Kupürler
42
29.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
AYDIN DOGAN ISTEDIGINI KAPTI
5
 Kupürler
43
29.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
KLİMALAR ÇALIŞTI TRAFOLAR PATLADI
20
Kupürler 
44
29.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
EPDK'DAN 130 TESİSE MARKER MÜHÜRLEMESİ
7
 Kupürler
